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Åbo Tryckeri och Tidnings Aktiebolag Oulu
Finlands oavhängighet.
Lantdagen omfattar regeringens proklamation om Finlands fullständiga oavhängig-
het och ansluter sig till huvudprinciperna i regeringens program för tryggandet
av landets nya ställning. Beslutet fattades med 100 röster emot 88 vilka till-
föllo ett av socialdemokraterna formulerat förslag.
Vår specielle korrespon-
dent i Helsingfors: medde-
lar:
Söm första fråga vid, plenum i dag
kl 2 upptogs ett av de borgerliga
grupperna framställt förslagl till ut-
talande från lantdagens slida med
anledning av senatens självständig-
hetsdekiaration.
Förs laget lydde:
Med anledning därav att regeringen
tili lantdagen överlåtit en proposi-
tion med förslag till ny regerings-
form, vilken (är byggd på den grund,
att Finland är en oberoende republik,
besluter lantdagen såsoml innehava-
re av högsta statsmlkten att för sin
del godkänna denna princip och god-
känna jämväl att regeringen för att
Finlands fullständiga självständighet
måtte bliva erkänd vidtager de åt-
gärder, regeringen meddelat vara
nödiga för detta ändamål.
Å Socialdemokraternas
vägnar upplästes ett
sålydandie förslag.
Såsom innehavare av högsta stats-
makten uttalar Finlands lantdag prin-
cipen att Finland bör vara en obe-
roende republik. Detta oberoende bör
man försöka förverkliga genom att
med Ryssland få till stånd en över-
enskommelse. För uppgörande av
detta förslag borde en gemensam för-
handliiigskoroité nedsättas, i vilken
Finland och Ryssland skulle ha ilika
många representanter. UnderhanaV
I'ingskomitén bordle uppgöra jämväl
ändra förslag för ordnande av för-
hållandet mellan Finland, och Ryss<-
land. Detta förslag borde understäl-
las båda staternas maktfullkomliga
institutioners slutliga godkännande.
Finland borde försöka förmå även
övriga stater att godkänna Finland
såsom en oberoende republik och
uppgöra med dem överenskommel-
ser för relationernas ordnande. För
beredning av nämnda ärende samt
uppgörande av förslag därom att
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överlämnas till lantdagens godkän-
nande besluter lantdagen -tillsätta ett
17-ananiila utskott.
Med 100 röster mot 88 godkände
lantdagen de borgerliga gruppernas
förslag.
Vå-dsdåd av arbetare.
Firman Andrée & Rosenqvists che-
fer samt medlemmar av kontorsper-
sonalen i dag häktade av arbetare-
skaror och instängda i närheten av
fabriken.
Vad uträttar milisen?
I dag något efter Mockan 2 om-
imgadie arbetareskairor firman An-
drée & Roseniqvists fabrikskoMitor
och förde med våld firmans chefer
samt ett par medlemmar av kontors-
personalen till en byggnad i närhe-
ten av fabriken, dlär de hållas fång-
na. Enligt vadi man tror sig veta har
våldet utövats i syfte att förmå fa-
briksledningen att medgiva löneför-
höjningar åt arbetarena.
Om händelserna meddelades ome-
delbart till milis-chefskapet, som sa-
de sig komma att till platseni för vål-
det sända mifismän.
Återupptagandet av
trafiken
Åbo—Stockholm.
Senaten tillsätter ett utskott.
Enligt vad vi erfarit har senaten
behandlat ifrågan om upptagande av
trafiken på linjen Åbo—Stockholm
samt tillsatt ett utskott för frågans
behandling. Utskottet skall genast
börja med sitt arbete och äger att
omedelbart upptaga1 underhandlin-
gar rörande frågan med vederbö-
rande myndigheter.
Ehuru man icke kan .dölja för såg
att många svårigheter ännu äiro att
övervinna förrän saken kan föras
till ett lyckligt slut. måste senatens
snabba åtgärder för möjligörande av
frågans lösning i rätt riktning hälsas
med största tillfredsställelse.
Pris 25 penni.

